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ABSTRAK 
 
Arina Aulia Ul-Haq, G0014043, 2017. Hubungan Siklus Menstruasi dengan 
Konsentrasi Berpikir pada Anak Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Skripsi. 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar belakang: Anak usia sekolah menengah pertama (SMP) merupakan usia 
remaja dimana terjadi masa transisi dan penyesuaian dari anak menjadi dewasa. 
Perubahan yang terjadi pada usia remaja akibat pubertas akan mempengaruhi 
psikologis anak dan akhirnya dapat menggangu kemampuan konsentrasi, adaptasi, 
dan belajar. Proses perubahan yang mencolok pada remaja putri adalah terjadinya 
menstruasi. Menurut studi, perempuan mengalami ketidakseimbangan kognitif 
selama siklus menstruasi terjadi, sehingga banyak dilakukan penelitian mengenai 
kaitan siklus menstruasi dengan fungsi kognitif pada wanita, salah satunya adalah 
kemampuan konsentrasi. Penelitian ini ingin mengkonfirmasi kembali penelitian-
penelitian sebelumnya, mengenai hubungan siklus menstruasi terhadap 
konsentrasi yang akan dilakukan terhadap remaja putri. 
 
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan di SMP Negeri 4 Surakarta, 
pada bulan September 2017. Besar sampel berjumlah 40 pelajar putri kelas IX 
SMP Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 yang dipilih melalui purposive 
sampling. Data diperoleh dari pengisian angket data penelitian mengenai siklus 
menstruasi dan digit span test untuk mengetahui nilai konsentrasi subjek pada saat 
menstruasi dan saat rentang ovulasi. Data diuji menggunakan uji normalitas 
Shapiro-Wilk dan analisis uji t berpasangan (α = 0,05). 
 
Hasil penelitian: Uji normalitas Saphiro-Wilk menunjukkan selisih rerata 2 
kelompok, subjek saat rentang ovulasi dan subjek saat menstruasi, terdistribusi 
normal dengan nilai Sig. sebesar 0,053 (p = 0,053). Analisis uji t berpasangan 
menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,001 dan Interval Kepercayaan sebesar -2,13 – -
1,22 (p = 0,001, IK = -2,13 – -1,22). 
 
Simpulan penelitian: Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara siklus menstruasi dan konsentrasi berpikir yang bermakna secara statistik 
dengan nilai konsentrasi subjek saat rentang ovulasi lebih tinggi daripada saat 
menstruasi. 
 
Kata kunci: siklus menstruasi, konsentrasi berpikir, anak usia sekolah menengah 
pertama.  
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ABSTRACT 
 
Arina Aulia Ul-Haq, G0014043, 2017. The Association of Menstrual Cycle and 
Concentration in Junior High School Children. Mini Thesis. Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Junior High School children are adolescents when the transition 
period and adaptation of the child to adulthood happened. The changes that occur 
in adolescence due to puberty will affect the child’s psychological and finally can 
interfere the ability of concentration, adaptation, and learning. The striking change 
in young women is occurrence of menstruation. According to research, women 
experience cognitive imbalance in menstrual cycle. So that, there is so much done 
research on the relationship of menstrual cycle and cognitive function in women. 
One of the cognitive function is the ability to concentrate. This study would like 
to re-confirm previous studies, regarding the relationship of menstrual cycle and 
concentration to be performed on young women. 
 
Methods: This observational study was conducted with cross sectional design at 
SMP Negeri 4 Surakarta on September 2017. The sample was 40 female students 
of ninth grade in academic year 2017/2018 who were chosen through purposive 
sampling. The data were obtained from short questionnaires about menstrual cycle 
and digit span test to know the value of concentration when the sample is 
menstruating or when she is in ovulation range. The data were tested using 
Saphiro-Wilk and t paired analysis. (α = 0,05). 
  
Result: Saphiro-Wilk test showed that the 2 group difference, subjects at 
ovulation range and subjects at menstruation, were normally distributed with Sig. 
value is 0,053 (p = 0,053). The t-paired test analysis showed the value of Sig. is 
0,001 and the confidence interval is -2,13 – -1,22 (p = 0,001, IK = -2,13 – -1,22). 
 
Conclusion: The result showed that there was significant association between 
menstrual cycle and concentration with the concentrations of subjects when 
ovulation range were higher than during menstruation.  
 
Keywords: menstrual cycle, concentration, junior high school children. 
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